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2012
El 30 de juny de 2012, el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià 
(CECS) es donà a conèixer als altres centres comarcals de Lleida, amb 
la participació en la V trobada de centres d’estudis de les comarques de 
Lleida, organitzades a Sant Martí de Maldà.
Una de les primeres activitats realitzades pel centre fou, el 30 
setembre de 2012, amb la participació en les Jornades Europees 
del Patrimoni d’aquell any. Es van visitar les esglésies romàniques de 
Sunyer, Alfés i Torrebesses. 
2013
Durant bona part de l’any 2013, des del CECS s’ha participat i s’ha 
coordinat l’elaboració d’un inventari del patrimoni festiu de Catalunya, 
en què s’ha cobert la nostra comarca. Aquesta tasca s’ha realitzat amb 
la col·laboració de l’associació Aurembiax.
L’1 de juny de 2013, el centre va organitzar una sortida per conèixer 
diversos llocs de la comarca. Aquesta vegada es va poder visitar 
l’aiguabarreig del Segre-Cinca i la muntanya més alta de la comarca, el 
Montmaneu (fig. 1).
El CECS va participar en la VI Trobada de centres d’estudis de les 
comarques de Lleida, organitzada al Pont de Suert, el 13 de juliol de 
2013.
El 28 de setembre de 2013, dins el programa de les Jornades 
Europees del Patrimoni, el CECS organitzà una sortida per conèixer el 
patrimoni arqueològic del sud del Segrià. Vam visitar els jaciments de 
Gebut, Bobalà, el castell d’Aitona i el monestir d’Avinganya (fig. 2).
Memòria d’activitats del Centre 
d’Estudis Comarcals del Segrià, 
2012–2013
El 23 de novembre de 2013, es van dur a terme les Primeres 
Jornades d’Estudis sobre el Segrià, realitzades al municipi d’Alpicat 
(fig. 3). Durant tot el dia s’hi van exposar 19 ponències i es va fer una 
visita guiada per la població. A més, dins el marc d’aquestes jornades, 
es presentà l’exposició L’aigua, patrimoni dels secans, coordinada per 
Ignasi Aldomà i fruit de la recerca i inventariat de l’ús de l’aigua al terme 
de Torrebesses.
Es va participar en diferents jornades organitzades per l’IRMU.
Es va organitzar, juntament amb Musicat i Antares Consulting un taula 
rodona sobre la música en català, celebrada al Teatre Municipal de 
l’Escorxador.
Durant el 2014 es van organitzar diferents xerrades on es va comptar 
amb la col·laboració d’especialistes universitaris com Jesús Burgueño 
i Ramon Morell, al voltant de diferents aspectes relacionats amb la 
comarca del Segrià.
Es va organitzar una activitat musical, en col·laboració amb el Museu 
de Lleida, a càrrec del grup Tornaveus.
Es va realitzar una altra de les habituals sortides amb els socis, 
en aquest cas a la localitat d’Alcoletge, on es va visitar el Centre 
d’Interpretació de la Guerra Civil «Ermengol Piró», a més d’altres 
enclavaments patrimonials del municipi.
El soci del CECS, Eduard Trepat, va efectuar una xerrada a Alcanó al 
voltant de la geografia del Segrià, i diferents socis, com Quintí Casals i 
Josep Pujol ha impartit diferents xerrades sobre la Guerra de Successió 
a les terres de Lleida, col·laborant amb entitats com l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs i el Grup de Recerca de les Terres de Ponent.
Fig. 1: Membres del centre, al Montmaneu.
Fig. 2: Cartell de l’activitat organitzada pel CECS en el marc de les Jornades 
Europees del Patrimoni: visita als jaciments de Gebut, Bobalà, castell 
d’Aitona i monestir d’Avinganya.
Fig. 3: Cartell de les Primeres Jornades d’Estudis sobre el Segrià, 
realitzades al municipi d’Alpicat.
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